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МОжни РизиЦи и ОпаСнОСти КаЈ аРХЕОЛОШКитЕ 
ЛОКаЛитЕти ВО ДОЛниОт тЕК на РЕКа БРЕГаЛниЦа
abstract: Possible risks and dangers on archaeological sites along 
the lower flow of the river Bregalnitsa generally have the same assessed 
level of threat. The fires are characterized by second and third degree of 
danger depending on the areas in the lower flow of the river, the floods 
throughout the second level of threat while the other types of risks and 
dangers are no serious indications of endangering the sites. But those 
assessments are too generalized, which requires a more detailed analysis, 
elaboration and mapping that would specifically determine the level of 
risk for each site. 
Во Македонија археолошките локалитети претставуваат материјални 
добра со големо културно-историско значење. Но тие не се имуни на разни 
појави на ризици и опасности кои би довеле до нивно оштетување или 
уништување.1 Поради тоа државата преку разни механизми се обидува 
да изврши соодветна заштита на локалитетите од ваквите појави. Ова 
подразбира и спроведување на мерки и активности вклучувајќи неколку 
ресори кои се од интерес на оваа област.2 Органите и институциите од 
овие ресори преку заедничка соработка и координација со користење 
на нивните расположливи човечки и материјално-технички ресурси 
треба да овозможат соодветна заштита на археолошките локалитети од 
појавата на разни видови на ризици и опасности.
Но ова е само дел од целокупниот процес на заштита на овие 
материјални добра. Пред се ноепходно е утврдување на ваквите 
појави преку соодветни анализи и процени каде ќе се осознае нивната 
историја, јачина, интензитет и други слични параметри. Така ќе се 
овозможи непречено изведување на наредните постапки во заштитата 
1 За видови на ризици и опасности види пошироко во Закон за управување со кризи, чл. 
3, Службен весник на РМ, бр. 29/05. 
2 Во спроведување на мерките и активностите за заштита на археолошките локалитети 
како и воопшто за нивната заштита според законите за управување со кризи, заштита 
и спасување, заштита на културното наследство и други правни акти поврзани со оваа 
област се вклучуваат институциите и органите од ресорите: култура, заштита и спасу-
вање, управување со кризи, внатрешни работи и други слични субјекти.
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кои подразбираат спроведување на потребните мерки и активности, 
употребата на човечки и материјално технички ресурси како и 
начинот на соочување со појавите на ризици и опасности. Ваквиот 
модел придонесува поголема ефикасност во превенцијата, раното 
предупредување и соочувањето со последиците од овие појави. 
За таа цел во Македонија од страна на надлежни органи и институции 
се врши проценка на загрозеноста на безбедноста од сите ризици и 
опасности во која се опфатени и археолошките локалитети како дел 
од материјалните добра на државата.3 Со помош на проценката чија 
изработка подразбира меѓусебна комуникација, координација, размена 
на податоци и информации помеѓу субјектите од системот за управување 
со кризи ќе се овозможи непречено и ефикасно одвивање на претходно 
споменатите постапки и процеси за заштита на овој вид материјално 
добро.4 Согласно правните акти за изработка на проценката таа се 
изготвува на републичко и локално (општините и градот Скопје) ниво 
со што детално е опфатена целата територија на државата.
Во источниот регион на Македонија низ кој поминува реката 
Брегалница досега како најчести појави на ризици и опасности 
се поплавите, лизгањето на земјиште, земјотресот и пожарите. Од 
процените направени на ниво на општините кои припаѓаат на овој 
регион споменатите ризици и опасности се сметаат за можни појави и 
во иднина, кои покрај кај останатите материјални добра ќе предизвикаат 
оштетување или уништување и на археолошките локалитети. Со помош 
на процената ќе се утврди степенот на загрозување од овие ризици 
и опасности и врз основа на тоа ќе се превземат соодветни мерки и 
активности како и потребниот ангажман на ресурси за заштита од нивна 
појава.5
3 Надлежните органи и институции за изработка на Процената се дадени во членовите 
8, 9, 10 и 11 од Уредба за Методологијата за изработка на процената на загрозеноста на 
безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина 
и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во 
системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената 
(„Сл. Весник на Република Македонија“ бр.13/11)
4 Субјектите кои го сочинуваат системот за управување со кризи и воедно имаат удел 
во изработката на процената се дадени во член 2 од Закон за управување со кризи 
(Службен весник на РМ, бр. 29/05) 
5 Согласно член 6 од Уредбата за Методологојата за изработка на Процената на загрозе-
носта на безбедноста на Републлика Македонија од сите ризици и опасности, се одредува 
степен на загрозеност што означува ризик односно состојба со манифестирани појави на 
загрозеност од одредена опасност. (Прв степен означува редовна состојба (нема ризик); 
Втор степен означува низок ризик (редовна состојба со ретко манифестирани појави на 
загрозеност); Трет степен означува покачен ризик (можен почеток на криза или кризна со-
стојба); Четврт степен означува висок ризик и веројатност за почеток на криза или кризна 
состојба; Петти степен означува највисок ризик на загрозеност на виталните вредности 
(создадени услови за прогласување на криза или кризна состојба) .
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Долниот тек на река Брегалница поминува низ три области и тоа: 
Кочанска (составена од општините Зрновци, Кочани и Чешиново-
Облешево), Штипска (составена од општините Карбинци и Штип) и 
Светиниколска (составена од истоимената општина). Досега во овие 
три области вкупно се евидентирани 171 локалитет кои потекнуваат од 
различен временски период. 6
Кочанската област која припаѓа во источниот дел на Р. Македонија 
од другите области со кои граничи е одделена со планини и ридови. 
Така на исток таа со планините Голак и Обозна е одвоена од Виничката 
и Пијанечката област, на запад со нискиот и долг Рајчански рид 
е разделена од Кратовско-злетовската областа, а со Штипската и 
Овчеполската областа е одвоена со ридот Шаренковец. На север од 
Кочанската областа се наоѓаат Осоговските планини додека на југ е 
планината Плачковица. Внатрешноста на областа е сочинета од котлина 
која е релативно рамна. Врз основа на конфигурација на теренот во 
Кочанската област располага со поголеми релјефни форми како што се 
рамнина, планини и ридови потоа помали релјефни форми езерски или 
абразивни како и речни или флувијални форми.
Како резултат на ридско-палнинскиот релјеф и влијанието на изменето 
медитеранската и умерено-континентална клима во оваа област има 
најголема застапеност на дабова и букова шума. Во рамничарските 
предели пак најголем дел зафаќа тревната вегетација.
Релативно добро развиената хидрографска мрежа на Кочанската 
област ја сочинуваат постојани и повремени водотеци. Сите тие се 
сливаат во реката Брегалница како најголем водотек во областа. Дел 
од хидрографија во Кочанско претставува и вештачка акумулација 
“Градче“.
Во оваа област досега се откриени 59 археолошки локалитети: 
Браница – с. Бања (доцноантичко време), Грамади – с. Бања 
(доцноантичко време), тркањски Рид – с. Бања (доцноантичко време), 
турски Гробишта – с. Бања (доцноантичко време), Грамади – с. 
Безиково (доцноантичко време), Селиште – с. Безиково (доцноантичко 
време), Војновица – с. Бели (римско време), Гноиште – с. Бели 
(доцноантичко време), Градиште – с. Бели (класично, македонско и 
доцноантичко време), тодорица – с. Бели (неолитско и доцноантичко 
време), Грамади – с. Бурилчево (римско време), Манастир – с. 
Бурилчево (доцноантичко време), нова чешма – с. Бурилчево (римско 
време), пилаво – с. Бурилчево (енеолитско, железно и класично време), 
Гарагаска – с. Видовиште (доцноантичко време), Грамади – с. Вранинци 
(доцноантичко време), Гробишта – с. Вранинци (доцноантичко време), 
6 Археолошка Карта на Р.Македонија, II (Скопје, 1996); Т. Нацев, Антиката во 
Брегалничкиот басен (Штип, 2013).
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Селиште – с. Вранинци (доцноантичко време), под Селото – с. 
Врбица (доцноантичко време), преслап – с. Главовица (доцноантичко 
време), Мировница – с. Горно Градче (доцноантичко време), Горно 
Градиште – с. Долно Градче (доцноантичко време), Долно Градиште 
– с. Долно Градче (доцноантичко и средновековно време), Богатиница 
– с. Жиганци (неолитско и доцноантичко време), Долчиница – с. 
Жиганци (доцноантичко време), патилаво – с. Зрновци (доцноантичко 
време), Градиште – с. Јастребник (доцноантичко време), Барутница 
– Кочани (римско време), Горица – Кочани (железно и доцноантичко 
време), Раечки Рид – Кочани (доцноантичко време), Шилести Рид – 
Кочани (доцноантичко време), Градиште – с. Кучичино ( железно и 
доцноантичко време), пресечник – с. Кучичино (доцноантичко време), 
Грамади – с. Лепопелци (доцноантичко време), Старо Село – с. 
Лешки (доцноантичко време), Градиште – с. Мородвис (доцноантичко 
и средновековно време), Црквиште - Моробиздон – с. Мородвис 
(средновековно време), Селиште – с. Небојани (доцноантичко време), 
Градиште – с. Нивичани (доцноантичко време), авлија – с. Новоселани 
(доцноантичко време), Куново – с. Оризари (римско време), Сланец 
– с. Оризари (доцноантичко време), Цигански Рид – с. Оризари 
(неолитско, железно, римско и средновековно време), “Св. Спас” – с. 
Рамно Брдо - Полаки (доцноантичко време), Селиште – с. Рамно Брдо - 
Полаки (доцноантичко време), Старо Село – с. Пресека (доцноантичко 
време), Во Селото – с. Соколарци (доцноантичко време), Градиште – с. 
Соколарци (доцноантичко време), Манастир – с. Соколарци (архајско, 
класично и доцноантичко време), Градиште – с. Спанчево (раноантичко 
време), Грамадарски Рид – с. Спанчево (доцноантичко време), петков 
Дол – с. Спанчево (неолитско и римско време), Селиште – с. Спанчево 
(доцноантичко време), Црвен Камен – с. Теранци (доцноантичко 
време), Господница – с. Тркање (доцноантичко време), Селиште – с. 
Тркање (доцноантичко време), трлиште – с. Тркање (доцноантичко 
време), Еленец – с. Цера (доцноантичко време) и Фрлавиште – с. Цера 
(доцноантичко време). 7 
Сите овие локалитети се со локации на ридско-планинско земјиште 
како и во низинските делови на Кочанската област. Така нивната 
местоположба е покрај речни корита, суводолици, брегот на акумулација 
„Градче“, на возвишенија, во близина на шумски појаси а некои од нив 
ги има во населените места. Географските карактеристики на околината 
во која се наоѓаат овие археолошки локалкитети придонесува тие да 
бидат изложени на можни појави на поплави, пожари, земјотреси и 
лизгање на земјиште.
7 Истото. 
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Археолошките локалитети во Кочанската област најчесто би можеле 
да бидат изложени на појава на поплава или пожар. Нивната појава 
е изразена со низок (втор) степен на ризик што подразбира ретка 
загрозеност на локалитетите.8 Другите појави како што се земјотресите 
и лизгање на земјиште според процените на општините од областа се 
сметаат за ретки и незначителни поради што нема ризик од оштетување 
или уништување на ова материјално добро.
Териториите на општините Штип и Карбинци кои ја сочинуваат 
Штипската област прават таа да не претставува единствена географска 
целина бидејќи зафаќа делови од планината Плачковица на исток, 
Криволакавичката Котлина на југоисток, Овче Поле на запад и 
алувијалната рамнина на реката Брегалница на север. Југозападниот 
дел од областа на мал простор се граничи со општините Лозово и 
Градско додека југоисточниот е одделен од општината Радовиш. 
Североисточната страна на областа се граничи со општините 
Чешиново-Облешево, Зрновци и Пробиштип а северозападната страна 
со општината Свети Николе. Всушност целата гранична линија на 
Штипската област релјефно е изразена со ридско-планинско и низинско 
земјиште. Во најголем дел површината на областа е ридско-планинска, 
додека во помал дел се јавуваат низините во деловите на Кочанската 
и Овчеполската Котлина и по долините на реките Брегалница и Крива 
Лакавица. 
И во оваа областа каде е изразено влијанието на изменето 
медитеранската и умерено-континентална клима и релјефните 
карактетистики овозможуваат застапеност на дабовата и буковата 
шума во планинските делови, додека низините се карактеристични по 
тревната вегетација.
Реката Брегалница претставува најголем воден тек во Штипската 
областа. Во неа се влеваат сите останатите постојани и повремени 
водени текови кои ја сочинуваат хидрографијата на оваа област. 
До денес во Штипската област се забележани 53 археолошки 
локалитети: Шумнати Рид – с. Брест (доцноантичко време), Судичка 
Река – с. Врсаково (доцноантичко време), Ограѓе– с. Горачино 
(доцноантичко време), Градиште – Богослов Камен – с. Горни Балван 
(енеолитско време), Градиште – Киево – с. Горни Балван (железно и 
доцноантичко време), Лозен – с. Горни Балван (македонско, римско и 
доцноантичко време), Кале – Градиште - Баргала – с. Горен Козјак 
8 Според Процена на загрозеноста на општина Кочани од сите ризици и опасности, 
Кочани 2014 година;  Процена на загрозеност на општина  Зрновци од сите ризици и 
опасности, Зрновци 2014 година и  Процена на загрозеноста на општина Чешиново-
Облешево од сите ризици и опасности, Чешиново-Облешево 2014 година.
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(неолитско, бронзено, железно и доцноантичко време), Градиште 
- Шаренковец – с. Горно Трогерци (доцноантичко време), Дива 
топола – с. Долани (доцноантичко време), Кале - Градиште – с. 
Долани (доцноантичко време), Кутлевец – с. Долани (римско време), 
Рамниште – с. Долани (доцноантичко време), Керамидница – с. Долани 
(доцноантичко време), чука – с. Долани (доцноантичко време), Врчва 
– с. Долни Балван (доцноантичко време), Стопански Штали – с. Долни 
Балван (доцноантичко време), тугли – с. Долни Балван (бронзено и 
римско време), Бандера – с. Долни Козјак (римско и доцноантичко 
време), Л’скач – с. Долни Козјак (доцноантичко време), нива на Стојко 
тодоров – с. Долни Козјак (доцноантичко време), турски Гробишта – 
с. Долни Козјак (римско време), Во Селото – с. Долни Козјак (железно 
време), Бела земја – с. Долно Трогерци (доцноантичко време), 
Градиште – с. Драгоево (доцноантичко време), Долги Рид – с. Драгоево 
(преоден период меѓу бронзено и железно време), Кула – с. Калаузлија 
(доцноантичко време), Баш тепе - Ханче – с. Драгоево (римско време), 
Грамади – с. Криви Дол (доцноантичко време), Крсто – с. Криви 
Дол (римско време), Кале – с. Крупиште (бронзено, доцноантичко и 
средновековно време), Ванчо прке – с. Крупиште (железно време), 
Цапар – с. Крупиште (класично време), Бунар – с. Лесковица 
(доцноантичко време), Дабјата – с. Лесковица (доцноантичко време), 
Калимерово – Ново Село (Штип) (доцно македонско и доцноантичко 
време), Градиште - чука – с. Пиперово (доцноантичко време), Бавчи 
– с. Пухче (доцноантичко време), Кала (Коџоман Кааси) – с. Пухче 
(доцноантичко време), Рамниште – с. Пухче (доцноантичко време), 
Вучеви Ливади – с. Сарчиево (доцноантичко време), Јарма – с. Селце 
(доцноантичко време), поле – с. Софилари (доцноантичко време), 
Горно поле - Балабаница – с. Стар Караорман (железнодопско и 
класично време), Крушка – с. Стар Караорман (доцноантичко време), 
Кула – с. Стар Караорман (раноантичко време), Солунски Рид – с. Стар 
Караорман (доцноантичко време), три чешми – с. Три Чешми (римско 
време), Говедарски пат – с. Црвулево (доцноантичко време), Кула – с. 
Црвулево (доцноантичко време), пилав тепе – с. Шопур (неолитско, 
хеленистичко и римско време), астибо – Штип (енеолитско, римско и 
средновековно време), Кемер – Штип (римско време) и Центар – Штип 
(римско време).
Археолошките локалитети во оваа област се наоѓаат распространето 
низ целата нејзина територија па тие може да се најдат покрај речни 
корита, суводолици, на возвишенија, во близина на шумски појаси но 
и во населени места. Но нивната местоположба и блиската околина во 
која се лоцирани придонесува нивно загрозување од појава на пожари, 
поплави, лизгање на земјиште и земјотреси.
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Загрозеноста од пожари кај археолошките локалитети во Штипската 
област е од втор и трет степен.9 Тоа воглавно значи дека покрај нискиот 
ризик на опасност врз локалитетите односно помала веројатност на 
нивно уништување и оштетување при појава на пожар, на одредени 
места во одредени околности постои и покачен ризик на оштетување 
или уништување кај истите. Загрозеноста од поплавите пак е означена 
со втор степен т.е. помала можност на уништувањето или оштетувањето 
кај локалитетите.10 За разлика од претходните појави, земјотресот и 
лизгањето на земјиште не претставуваат ризик кој би довел до нивно 
загрозување.
Во средишниот дел на Овче Поле се наоѓа Светиниколската област. 
Нејзиниот релјеф се карактеризира со ридско и низинско земјиште. 
Најголемите возвишенија во оваа област не изнесуваат повеќе од 900 
метри надморска височина. Ваквата конфигурација на нејзиниот терен 
а посебно отвореноста која ја има од сите страни придонесува таа да 
биде изложена на континентална и медитерански климатски влијанија. 
Поголемиот дел во областа кој е низински и застапен со тревната 
вегетација и земјоделски култури додека пак на повисоките места се 
среќаваат шумски површини. 
Сите постојани и повремени водени текови во Светиниколската 
област припаѓаат на сливот на река Брагалница. Покрај водите од 
речните текови, во хидрографијата на оваа област влегува и вештачката 
акумулација “Мавровица”. 
На територијата која ја зафаќа Светиниколската област се 
евидентирани 59 археолошки локалитети: зелено чукарче – с. Алакинце 
(римско време), преко Дол – с. Алакинце (римско време), Барутница – 
с. Амзабегово (неолитско и римско време), Ќерамидница – с. Арбасанци 
(доцноантичко време), арсов Кладенец – с. Аџиматово (доцноантичко 
време), Колиба Баир – с. Аџиматово (доцноантичко време), Градешка 
чешма – с. Богословец (римско време), Судички пат – с. Буриловци 
(доцноантичко време), Градиште – с. Горно Ѓуганце (доцноантичко 
време), Крушевски трла – с. Горно Ѓуганце (доцноантичко време), 
Домус Бунар – с. Горно Црнилиште (римско време), Јака трла – с. 
Горно Црнилиште (римско време), Караул – с. Горобинци (доцноантичко 
време), Мамутница – с. Горобинци (доцноантичко време), Градиште 
– с. Дилисинци (римско време), Ќунче – с. Дилисинци (римско време), 
Градиште – с. Долно Ѓуганце (доцноантичко време), Грамади – с. Долно 
Ѓуганце (римско време), Грнчар – с. Долно Ѓуганце (хеленистичко 
време), Ковчези – с. Долно Ѓуганце (раноантичко време), Ѓеренџе – 
9 Според Процена на загрозеноста на општина Штип од сите ризици и опасности 
(Штип, 2014); Процена на загрозеност на општина  Карбинци од сите ризици и 
опасности (Карбинци, 2014). 
10 Истото. 
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с. Долно Црнилиште (доцноантичко време), Кади аргачи – с. Долно 
Црнилиште (доцноантичко време), трн – с. Долно Црнилиште (римско 
и средновековно време), Ески Евлер – с. Дорфулија (римско време), 
Голем Рид – с. Ѓуземелци (доцноантичко време), Ќерамидница – с. 
Ѓуземелци (неолитско и доцноантичко време), Крушка – с. Ерџелија 
(доцноантичко време), Горни Ливади – с. Кадрифаково (римско 
време), Црквиче – с. Кадрифаково (доцноантичко време), Градиште 
– Славков Дол – с. Кнежје (железно и класично време), над Бавчи – 
Славков Дол – с. Кнежје (доцноантичко време), Градиште – с. Малино 
(доцноантичко и средновековно време), поза Рид – Шољеви Камења 
– с. Малино (доцноантичко време), Градиште – с. Мечкуевци (железно, 
хеленистичко и римско време), немашница - Рамниште – с. Мустафино 
(римско време), турски Гробишта – с. Мустафино (римско време), 
Керамидница – с. Мустафино (македонско и римско време), алин Дол 
– с. Немањици (неолитско и римско време), зелена чукарка - Јокуш 
– с. Немањици (римско време), Мишевска Воденица – с. Немањици 
(римско време), нова Мездра – с. Нова Мездра (доцноантичко време), 
авлии – с. Преод (римско време), Горни Лозја - пударница – с. Преод 
(доцноантичко време), Орашки Камен – с. Преод (доцноантичко 
време), желковец – с. Ранчинци (доцноантичко време), Сталеви 
трници – с. Ранчинци (доцноантичко време), антарла – Бела чука 
– Свети Николе (доцноантичко време), Дудин Дол – Свети Николе 
(римско време), Медово аниште – Свети Николе (доцноантичко време), 
Рудина – Свети Николе (римско време), Сујлеманец – Свети Николе 
(римско време), Балева чешма - аниште – с. Сопот (доцноантичко 
време), Бали Брег – с. Стануловци (доцноантичко време), Грамади – с. 
Стањевци (доцноантичко време), под Кукуноса – с. Стањевци (римско 
време), Градиште – с. Трстеник (доцноантичко и средновековно 
време), Банка трла – с. Ќоселери (доцноантичко време), Крангова 
Бавча – с. Ќоселери (доцноантичко време) и над чешма – с. Ќоселери 
(неолитско, македонско и римско време). 
Во оваа област археолошките локалитети се лоцирани на различни 
места. Така тие може да се најдат покрај речни корита и суводолици, 
пошумени места и ридски возвишенија. Во опкружувањето на сите овие 
локалитети постои можност од појава на пожар, поплава, земјотрес 
или лизгање на земјиште. Врз основа на “Процена на загрозеноста на 
општина Свети Николе од сите ризици и опасности” утврден e видот 
и степенот на опасност кој би ги загрозил материјалните добра на 
нејзината територија меѓу кои и археолошките локалитети. 
Пожарите во Светиниколската област се со трет степен на 
загрозување што значи покачен ризик на оштетување или уништување 
кај локалитетите од оваа појава додека пак поплавите се со втор степен 
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на загрозување односно имаат помало негативно влијание врз нив.11 Од 
останатите појави не постои ризик по безбедноста кај археолошките 
локалитети. 
11 Процена на загрозеноста на општина Свети Николе од сите ризици и опасности 
(Свети Николе, 2014).
